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Р. ЯСI(УНАЙТЕ 
Глаголы commencer и continuer допускают чередование предлогов а и de 
при зависимом от них инфинитиве и, тем самым, образуют с ним две параллель­
но употребляемые конструкции: 
commencer а + инфинитив 
commencer de + инфинитив 
continuer а + инфинитив 
continuer de + инфинитив 
Несмотря на то, что эти параллельные конструкции при одном и том же 
глаголе обнаруживаются на протяжении всей истории французского языка, 
вопрос об их употреблении, в силу своей сложности и трудности, до сих пор 
не нашел единого решения. Языковеды, указывая на большую десемантиза­
цию предлогов а и de, в основном отрицают возможность определить какую­
либо разницу между конструкцией с а + инфинитив и de + инфинитив при 
данных г ла голах1• 
Но поскольку в языке не могут существовать две ничем-не отличающиеся 
КОНСТРУlЩии, необходимо определить, чем объясняется чередование предло­
гов а и de при инфинитиве с глаголами commencer и continuer, какова роль 
этих предлогов в указанных конструкциях и существует ли разница между 
commencer а + инфинитив и commencer de + инфинитив, continuer а + инфини­
тив и continuer de + инфинитив. 
Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим употребление предложного 
инфинитива с каждым из данных глаголов. 
Как показывают проведенные исследования, в современном французском 
языке невозможно определить смысловую разницу между commencer а + ин­
финитив и commencer de + инфинитив, поскольку предлоги а и de в данных 
1 G. et R .Le Bidois, Syntaxe du fran~ais moderne, t. 11, р. 699, Paris, 1939; А. Dauzat, 
Grammaire raisonnee de Ia Iangue fran~ise, р. 356, Lyon, sans date; М. Grevisse, Le Ьоп usage, 
р. 670, Paris, 1959; Kr. Nyrop, Grammaire historique de Ia Iangue fran~ise, р. 230, Copenha-
gue, 1930; М. Fischer. G. Hacquard. А Ia decouverte de Ia grammaire fran~aise, р. 363, 
Paris, 1959 etc. 
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конструкциях являются полностью равнозначными, о чем свидетельствует 
следующее их употребление: 
1. Sitбt lib6re du service m.ilitaire, que je fis dans l'artillerie, се que je сот­
mещаi donc а chercher, се fut ша propre utilite. 
J'examinai се dont avait lе plus besoin lа France et соmmещai de frequenter 
а Paris сеих qui pouvaient ше renseigner ... 
G., Е. f., р. 117. 
2. Les maquignons, а l'entree de l'impasse, commen~ient de sortir les "bour-
rins et de leur distribuer des coups de bottes еп leur parlant се rude jargon сЬе­
va1ier qui dechire lа gorge et les oreilles, mais que les bStes entendent. Plus loin, 
les menuisiers соmmещ:аiепt а tirer les planches а longs coups de leur va-rlope. 
de Ьеаих сореаих adorants. 
Duh., М., р. 167. 
з. L'affaire Dreyfus еп ашепа ип nouveau, а ипе epoque ип реи posterieure 
а сеНе ои je commenc;ais а aHer chez Мmе Swann ... 
Pr., Rech., 1., р. 517. 
4. Il пе s'agissait pas d'antisemitisme а l'epoque ои je commen<;ais d'aller chez 
Odette. 
Ibid., р. 520. 
5. 11 пе lui donne presque pas d'argent de росЬе, c'est son principe, tant que 
le garc;on n'aura pas соттепсе а gagner sa vie. 
R. Vail., L., р. 137. 
6. 11 а deux certificats de droit, il еп aura Ыепtбt trois, il lui sera facile pour 
commencer de gagner ип реи d'argent ... 
Ibid., р. 180. 
Приведенные примеры ярко свидетельствуют об отсутствии какой-нибудь 
смысловой разницы между указанными конструкциями, что и привело к сти­
ранию границ между ними_ Как видно, у одного и того же автора в том же 
контексте мы находим при глаголе commencer то предлог а, то de. 
Однако при более тщательном изучении таких параллельных конструк­
ций обнаруживается возможность некоторой их дифференциации, но не с лек­
сико-семантической точки зрения, а в грамматическом плане, исходя из их 
видовых значений. 
Поскольку видовое значение действия не выражено в самой глагольной 
системе французского языка вот личие от других языков (например, от русско­
го, литовского), французский язык использует разные средства для переда­
чи видовых оттенков действия, как морфологичеСlше, так и лексические, сре­
ди которых видное место занимают глагольные перифразы. Так, например, 
для выражения начала действия употребляются конструкции: commencer 
а faire, se mettre а, se prendre а и другие, для указаниядлительности действия -
continuer а faire, etre еп train de faire, etre оссире а faire etc. и для завершения 
действия - finir de faire, venir de faire etc. 
Исходя из видового значения глагола commencer, сопоставим две равно­
значные по своему лексическому значению конструкции commencer а + ин­
финитив и commencer de + инфинитив и попытаемся определить в них роль 
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предлога. для большей ясности приведем примеры с предлогом а и с пред­
логом de у того же самого автора. 
1. J'ai trouve Robert etendu sur sa: chaise longue, car il commence а quitter 
son lit depuis quelques jours. 
О., E.f., р. 98. 
lа. Seule та chere petite Charlotte а соттепсе de danser et de battre les mains 
quand еНе а compris que quelque chose de поиуеаи, quelque chose de vivant allait 
sortir de lа voiture. 
О., S.p., р. 18. 
2. Galuchat, l'reil eteint, devant lа television, les barbituriques соmmещ:аiепt 
а agir. 
R. УаН., Т., р. 81. 
2а. Mariette соmmещ:а de chanter de derriere les rosaux pres du deversoir 
du lас. 
R. Vail., L., р. 126. 
З. - С;а пе Са pas frappe qu'eHe m'ait еп somme reproch6 de пе pas l'avoir 
revue depuis vепdrеdi? 
Oui, dit Frащ:оisе, <;а prouve qu'elle соmmепсе а tenir а toi. 
S. Веаиу., 1., р. 138. 
За. - Мопtrе, dit Pierre, il commen<;a de feuilleter lе manuscrit et Frащ:оisе 
se репсhа sur son ераиlе роит lire ауес lui. 
Ibid., р. 118. 
4. Il devint рrоgrеssivетепt clair qu' а mesure que les jours passaient, Sylva 
cessait de plus еп plus d'agir par impulsion еп vertu de ses automatismes, соmтеп­
<;ait de plus еп plus а lе faire par choix еп vertu de ses рrеfеrепсеs. 
Verc., S., р. 265. 
4а. ЕНе соmmещ;а de nettoyer lа plaie а l'а1сооl. 
Verc., С., р. 126. 
При сопоставлении конструкций с предлогом а и с предлогом de в приве­
денных при мерах видим, что обе они выражают начало действия благодаря 
семантике глагола commencer. Однако, кроме инхоативного значения, прису­
щего управляющему глаголу, он может выражать некоторые дополнитель­
ные видовые нюансы в зависимости от стоящего при нем предлога. Если срав­
ним примеры 1, 2, З, 4 с примерами lа, 2а, За, 4а, то можно сказать, что кон­
струкция с предлогом de передает кратковременное или органиченное во време­
ни действие, а конструкция с предлогом а выражает действие, границы кото­
рого не обозначены. Этому способствует и сама временная форма глагола 
commencer. К тому же конструкция с предлогом а, кроме дуративного значе­
ния, часто содержит нюанс прогрессирования, указывая, что действие будет 
развиваться (см. пр. 1, З, 4). Приведем еще несколько таких примеров для 
иллюстрации наших предположений. 
Mais а mesure que les minutes passaient ипе апхiеtе sourde соmmещ:ait а. 
s'inistaHer еп еНе, еп тете temps que l'irritаtiоп. 
Dr., СЬ. с., р. З47. 
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"Pourquoi serait-elle dangereuse pour moi 1" Se demandait Frank et il 
соmmещ:аit а s'enerver, а s'enerver de plus еп plus. 
Tr., R-v., р. 165. 
Maintenant tandis qu'il s'assoit а sa table il sait que les heures vont сошшеп­
cer а se detendre lentement, docilement, а s'epandre 10in devant lui dans lе silen-
се. 
Sar., F.o., р. 42. 
Deux barbes imposantes dont lа plus fоПе appartient а Michel Schreiber, un 
Normand de З6 ans, et lа plus ordonnee а Patrick Hollington, ип Anglais de ЗО 
ans, deux tailleurs createurs dont оп соmшепсе а parler et dont оп parlera епсо­
re Ыеп plus а l'avenir. 
l'Hum. 
Здесь видовые нюанcы длительности и прогрессирования действия уточня­
ются не только предлогом а и временной формой глагола commencer, но еще 
контекстом (наречием, союзами и даже целыми предложениями - см. послед­
ний пример). эту особенность глarола commencer выражать действие, кото­
рое будет развиваться, при помощи предлога а подтверждает и тот факт, 
что глагол commencer, употребленный в будущем времени, почти всегда при­
соединяет инфинитив с предлогом а. 
К тому же проведенные нами исследования дают возможность отметить, 
что конструкция commencer а + инфинитив, по своему видовому значению, 
близ~а конструкции commencer par + инфинитив, которая всегда предпола­
гает развертывание, нарастание действия и часто является синонимом конст­
рукции с предлогом а. 
Например: 
Ils commencerent par avoir peur, се qui est le devoir de tout passant, е! sur-
tout de tout enfant, а cette heure et dans се lieu. 
Н., Т., р. 155. 
Le jeune Ьоmше commen~it par douter. Mais son oncle donnait de~ d6tails 
precis ... 
Z., R-M., р. 147. 
Mais si vraiment vous avez horreur d'etre ecrasee dans lе monde, si vous пе 
voulez pas etre un mouton, il п'у а pas d'autre шоуеп que de commencer parpen~ 
ser Ыеп clairement votre situation. 
S. Beauv., 1., р. 291. 
La tache com.m.ence par s'elargir, ип des сбtеs se gonflant рош former ипе 
protuberance arondie, plus grosse а еПе seule que l'objet initial. 
А. R-G., J., р. 127. 
Конструкция commencer а + инфинитив очень часто передает действие, 
настоящее начало которого трудно определить. Более того, создается впе­
чат ление, что действие началось раньше, чем это выражено глаголом соmтеп­
си. 
L'ombre de lа redoutable nitroglycerine planait sur les cbateaux еп Espagne 
que, tous, ils соmmещ:аiепt а bitir. 
Ar., S., р. 53. 
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"ЕЬ Ыеп уоilа, pensa le marquis, je сотшепсе а пе теше pas savoir се qu'il 
у а chez moi". 
Dr., СЬ.с., p.16. 
Bref, je commen~i а пе plus comprendre l' Amerique. 
Her., E.g., р. 100. 
Fгащ:оisе se renversa sur les oreillers; еНе etait contente qu'ils se soient mis 
а parler entre еих, еНе соmmещ:ait а etre fatiguee. 
S. Веаиу., 1., р. 243. 
Mais, maintenant, l'homme ... 1'Ьоште соmшепсе а m'ennuyer. C'est аи livre 
que je m'attache. 
З.-Р. S., N., р. 26. 
В данных случаях основную роль играет контекст. Действие, указанное 
инфинитивом, нарастает постепенно, даже незаметно, инхоативное значение 
неярко выражено, а глагол commencer показывает уже заключительный мо­
мент начинающегося действия. 
При сравнении commencer а + инфинитив с параллельной конструкцией 
commencer de + инфинитив видно, что глагол commencer с предлогом de, 
в противоположность тому же глаголу с предлогом а, всегда подчеркивает 
начало действия. 
Autant que Therese ait souffert а cette epoque, се fut аи lendemain de ses сои­
ches qu'eIIe соmmещ:а vraiment de пе pouvoir plus supporter la vie. 
F.M., T.D., р. 118. 
Tupen.sais que c'etait ип debut de sentiment pour toi: 
Il у avait de ~a, c'est а се moment qu'elle а сотmепсе de s'interesser а moi; 
mais ~a devait etre plus complique encore. 
S.Beauv., 1., р. 243. 
Еп novembre, Christiane соmmещ:а de sortir regulierement ауес celui qu'eHe 
allait epouser deux ans plus tard ... 
R. Уаil., Т., р. 180. 
в приведенных при мерах делается упор на инхоативное значение глагола 
commencer, на вступление в действие. Начало действия здесь особенно под­
черкивается контекстом (обстоятельствами времени) и временной формой 
глагола commencer. Этим, по-видимому, и объясняется здесь выбор предло­
га de при глаголе commencer, хотя предполагается продолжительное, нео­
граниченное во времени действие (см. примеры). Предлог de в данных случаях 
и'грает определенную роль: совместно с временной формой глагола соmшеп­
cer и контекстом он обозначает исходную точку дей~твия, момент вступл~ния 
в него и тем самым служит для передачи видового нюанса. Кроме того, глаroJJ 
commencer в конструкции с предлогом de может выражать внезапtj:0е деЙ.сrвие. 
Например: 
La citoyenne Gamelin mit sa·soupe sur la table, dit lе Ben6dicte, ·fitasseoir son 
fils et son hбtе, et соmmеп~а de manger debout ... 
А. Fr., D., р .. 80. 
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Elle tourna lentement le haut du torse, sans quitter la pose etendue, et, s'appu-
yant sur le coude, la tete renversee, еНе соmmещ:а de gouter, рiщ:апt entre deux 
d?igts des fragments de gateau, qu'eHe faisait tomber dans sa ЬоисЬе. 
RMG., Т. 111, р. 10_ 
Un huissier а аппопсе la cour. Аи тете moment, deux gros ventiIateurs ont 
соmшепсе de vrombir. 
Сат., Р., р. 126_ 
ЕНе sauta et glapit - exactement сотте ип renard, et соmmещ:а de courir 
еп panique tout а travers la chambre ... 
Уесс., S., р. 68_ 
В данных случаях мы уже не чувствуем несовпадения между реальным 
началом действия и действием, выраженным глаголом соттепсег. Наоборот .. 
здесь конструкция commencer de + инфинитив является синонимом конструк 
ции se mettre а. Этому в большой степени способствует и временная форма 
глагола commencer. 
Для большей ясности роли предлогов а и de в конструкциях с глаголом 
соттenсес и его инфинитивным дополнением приведем еще несколько при­
меров 'параллельного их употребления с инфинитивом того же глагола. 
1. Роис toi, Laurent, оп соттепсе а parler de toi dans les journaux. Ти perces,. 
топ сЬес, c'est ton tour. 
Duh., сес., р. 117. 
la. Tout de suite il а соmшепсе de parler de la PaqueHerie dont le расс est 
inonde, роис реи que l'Oise deborde. 
Duh., М., р. 86_ 
2. ЕНе соттепсе а penser еп tout сотте son mari, сотте Joseph. 
Duh., М., р. 14_ 
2а. Son mouvement libera lе mari inquiet, qui, rendu а ипе ja10usie active et 
постаlе, гесоmmещ:а de penser, et se leva sans precipitation роис suivre sa femme_ 
Соl., О., р. 78. 
3. - N'est-ce pas, Monsieur, que votre fШе devrait соmтепсес а jouer аи golf? 
Sar., Р., р. 141. 
3а. Сотте Cecile semble attendre, МНе Veze соттепсе de jouer, sans та1а­
dresse et de таniесе un реи scolaire, unе rapsodie de Liszt. 
Duh., сес., р. 53_ 
Сравнивая; действия, выраженные глаголом соmшепсес с разными предло­
гами, можно сказать, что они воспринимаются по-разному. Так, действия. 
указанные в пр. 1, 2, 3, определяются как неограниченные, с тенденцией к 
развитию, а действия в пр. lа, 2а, 3а характеризуются не столько своим от­
ношением ко времени, сколько своим отношением к прежнему состоянию, 
своим внезапным началом. При таком сопоставлении особенно ярко видна роль 
предлогов а и de в данных конструкциях. Они являются синтакси­
ческим средством для выражения различных видовых нюансов: предлог 
а подчеркивает нюанс длительности действия, его прогрессирование, пред­
лог de, указывая на вступление в него, содержит нюанс внезапности. 
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Таким образом, видовые значения конструкции глагола commencer с пред­
логами а и de могут быть выражены следующим образом: commencer а + 
инфинитив = инхоативное + прогрессивное + дуративное; commencer de + 
инфинитив = инхоативное + внезапное. 
Но не следует забывать, что при данных конструкциях роль контекста всег­
да является фактором первой важности, который, совместно с морфологиче­
ским фактором (временной формой управляющего глагола) и синтаксическим 
фактором (предлоги а и de), дает возможность этим конструкциям выражать 
указанные видовые нюансы. Морфологический фактор, способствующий вы­
ражению вида, не может это делать самостоятельно. В следующем примере: 
Раиl соmmещ:а а eprouver ипе vague sympathie pour lui, 
Sag., А., р. 24. 
значение мгновенности; которое обычно придает действию временная форма 
passe simple, не существенно; нюанс прогрессирования действия, подчерки­
ваемый предлогом а (вместе с инфинитивом eprouver) очевиден. 
Не следует также упускать из виду и тот факт, что отмеченная нами спо­
собность глагола commencer выражать различные видовые нюансы при помощи 
пре~лоroв а и de не является абсолютной и это высказывание нельзя рас­
пространить на все конструкции глагола commencer, т.к. имеются всевозмож­
ные отклонения от данного употребления. Но тенденция использовать син­
таксические средства для передачи различных видовых оттенков г лаroла сот­
mencer в сочетании с инфинитивом явно присуща современному французскому 
языку и широко представлена у различных авторов. 
Аналогичные исследования можно провести и с глаголом continuer. 
Предлоги а и de при инфинитиве в конструкции с данным глаголом, как 
и в конструкциях глагола commencer, также полностью лишены собственного 
значения, могут быть взаимозаменены и обе конструкции являются равно­
значными с лексико-семантической точки зрения. 
О том, что предлоги а и de не выявляют разного значения в конструкциях 
continuer а + инфинитив и continuer de + инфинитив и что стираются грани­
цы между этими конструкциями, свидетельствует следующее их употреб­
ление. 
1. Un chalet leur donna l'hospitalite; mais les deux voyageurs, trouvant l'heure 
trop реи ауапсее pour se livrer аи repos, continuerent а marcher et s'enfoncerent 
аи hasard dans les bois. 
Sand, L., р. 264. 
la. Stenio n'avait рзs 6coute lа reponse; il continua de marcher еп siffIant. 
Ibidem, р. 264 .. 
2. ЕНе continuait а regarder Silvere fixement d'un air de cruelle satisfaction" 
sans paraitre songer а le retenir. 
z., R-M., 1, р. 157~ 
2а. Il continua pourtant de regarder autour de lui d'un air soupsonneux. 
Ibidem, р. 151. 
3()1,' 
З. Daniel пе pleurait pas: Н continuait а avancer, tres рЮе, son regard dur fixe 
10in еп avant ... 
RMG.,T., 1, р. 100. 
За. IIs continuerent d'avancer, dans lа pluie, serres 1'ип contre l'autre ... 
Ibidem, р. 80. 
4. Ces deux-Ia, - с;:а те fit horreur brusquement, - ces deux -lа continuaient 
а exister quelque part dans Bonville ... 
J.-P. S., N., р. 189. 
4а. Las et vieux, ils continuaient d'exister, de mauvaise grace, simplement 
parce qu'ils etaient trop faibles pour mourir. 
Ibidem, р. 188. 
5. Mais tous ces changements, dans un sens, p.taient si extraordinaires et s'etaient 
accomplis si rapidement, qu'il n'etait pas faci1e de les considerer сотте normaux 
et durables. Le resultat est que nous continuons а mettre аи premier plan nos sen-
timents personnels. 
Сат., Р., р. 95. 
5а. II у avait les sentiments communs сотте la separation ои la peur, mais 
оп continuait aussi de mettre аи premier plan les preoccupations personnelies. 
Ibidem, р: 92. 
6. Еп realite, les Etats-Unis continuent de bombarder ипе zone importante du 
territoire de la RDV, ... , et Hs continuent а refuser de mettre fin inconditionnelle-
ment а ces bombardements. 
L'Hum. 
7. Le nouveau cceur continue de fonctionner normalement, mais les medecins 
continuent а considerer l'etat du patient critique. 
L'Hum. 
Приведенные примеры ярко ил люстрируют отсутствие собственного лек­
сико-семантического значения предлогов а и de. Как видим, один и тот же 
автор употребляет то предлог а, то предлог de при глаголе continuer с инфи­
нитивом того же глагола (ср. пр. 1,2, З и la, 2а, За, 4а, 5а). Более того, чере­
дование предлогов допускается даже в одном предложении (см. 6, 7). Такая 
полная взаимозаменяемость предло гов а и de при глаголе continuer в конструк­
ции с инфинитивом встречается у многих писателей 19-20 вв. 
Но, как и в случае с глаголом соттер.сес, обнаруживается возможность 
некоторой дифференциации этих двух конструкций глагола continuer. исходя 
из его видового значения. 
На том же основании можно в известной мере объяснить употребление раз­
ных предлогов. 
Конструкция continuer at de + инфинитив, благодаря семантике управля­
ющего глагола, служит для выражения вида действия, указывая на то, что 
оно продолжается. Кроме этого общего видового значения, глагол continuer 
с ИНфi'lнитивом может передавать некоторые видовые нюансы в зависимости 
от того, с каким из двух предлогов, а или de, он употребляется. Так, напри­
Mep~ глагол continuer с предлогом а указывает на длительное действие, нео-
.ЗОВ 
граничен ное во времени, затянувшееся, иногда даже монотонное в какой-то 
мере: 
Le monde continuait а vivre. Les gens continuaient а aimer et а ЬШr sur toute 
la surface de la terre. 
М., W-e., р. 163_ 
lls vous est arrive d'attendre pendant une heure, puis pendant deux heures, de 
savoir que la personne attendue ne viendrait sиrement plus et de continuer а espe-
сес quant тете. 
Duh., С.т., р. 91. 
Maintenant le foie gras etait sur la table, ауес des tartines de caviar, et !l у avait 
du xeres et de la vodka dans les bouteilles; еНе avait de l'argent, un tas de relations, 
une aurore de reputation. Et pourtant, elle continuait а se sentir en marge de la vie ... 
S. Beauv., 1., р. 267. 
Et la neige continue а tomber lente, verticale, uniforme, et la couche blanche 
s'epaissit insensiblement sur les avancees des appuis de fenetre, sur les marches au 
seuil des maisons ... 
A.R.-G., L., р. 75. 
3десьтоже, как и в случае с глаголом commencer, важную роль для пере­
дачи видовых нюансов действия играют временная форма глагола и контекст, 
который подчеркивает монотонность действия. Действие в приведенных при­
мерах воспринимается как бесконечное, оно может продолжаться неопреде­
ленное время. Конструющя continuer а + инфинитив иногда Пр'иобретает 
оттенок развивающегося действия с нюансом прогрессирования. 
Например: 
1. Sur l'arbre de la famille dont avait ete brise le petit rameau d'Odette, les 
autres branches continuerent а pousser. 
Rol., А., р. 321. 
2. Puis l'idee d'eloigner РЬi1iрре de Solonge continuait а m'etre precieuse, et 
peut-etre plus precieuse тете que lа presence de топ mari. 
Maur., CI., р. 228. 
3. Le clan romain continuait de plus ЬеНе а grenouiller et Cleopatre ne pou-
vait manquer de s'apercevoir qu'il avait sur le fond, accord entre ces Romains 
et ОсШуе. 
Daix, С., р. 246. 
4. Les valeurs frащ:aisеs sont par aiHeur fermes ainsi que les etrangeres cotees 
а Paris. Les mines d'or, de leur сбtе, continuent а progresser sensiblement. 
L'Hum. 
Нюанс прогрессирования действия, приобретаемый конструкцией conti-
nuer а + инфинитив, как видно из примеров, в основном зависит от контекста 
и семантики глагола в форме инфинитива. Он особенно свойствен тем конструк­
циям глагола continuer, в которые входит инфинитив, выражающий действие, 
предполагающее развитие (pousser, monter, grandir, s'elargir, progresser etc.). 
В том случае, когда глагол в инфинитиве выражает действие, не предпола­
гающее развитие (см. пр. 2, 3), нюанс прогрессирования подчеркивается кон­
текстом. 
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Кроме того, в зависимости от контекста конструкция continuer а + инфи­
нитив может служить также для передачи более или менее регулярно по­
вторяющегося действия; глагол continuer с предлогом а приобретает итера­
тивный нюанс. Например: 
Depuis lе premier rendez-vous, аи mois de novembre il continuait а venir аи 
couvent а реи pres tous les huits jours. 
St., Chr. it., р. 129. 
Je continuai а aller аих Champs-Elysees les jours de Ьеаи temps ... 
Pr., R., р. 489. 
J'аvшs attendu encore, еп lavant la vaisselle, lе retour de Nathalie, furieuse d'avoir 
.crotte ces pieces de musee - jupe de velours et tablier de soie cramoisie - uont 
еllе continuait, malgre les sourires, а s'affubler chaque dimanche. 
Baz., О., р. 55. 
Sabine immobile, lа bouche ouverte quoique son assiette fut vide et lа сuiШесе 
inutiles mais que l'on continuait а disposer chaque soir а sa place depuis vingt 
ans. 
Sim., Н., р. 136. 
Приведенные примеры ярко показывают, что действие совершается неодно­
кратно, а повторяется с определенной регулярностью, что подчеркивают 
обстоятельства времени. Такое употребление continuer а + инфинитив для 
выражения повторного действия встречается довольно часто. 
В противоположность конструкции глагола continuer с предлогом а, соп­
tinuer de + инфинитив указывает на менее длительное действие, которое бу­
дет продолжаться определенное время. 
11 сопtinиа de s'enfuir tant qu'il put voir еп se retoumant l'enseinte de tours 
de l'Universite et les rares maisons du faubourg; mais lorsque ... il put s'en croire 
а cent lieues, dans les champs, dans ип desert, il s'arreta ... 
Н., N-D., р. 403. 
Toutes les illusions que j'ai si longtemps nourries pour Robert, j'ai continue de 
les avoir pour Gustave jusqu'a ces mois demiers, tant il est difficile de juger vrai-
ment ип Hre qu'on aime. 
G., E.f., р. 64. 
L'autre, eperdue, continuait de nier obstinement jusqu'au moment ои, dans 
la dispute, tomba sur le сапеаи la clef сасЬее sous l'oreiller. 
Rol., А., р. 836. 
Je n'avais pas la moindre envie de parler аих gens qui m'entouraient. Je n'osais 
тете pas les regarder еп face. Je continuai de copier jusqu'au retour de Lhuilier. 
Duh., С.ш., р. 124. 
Cleopatre continua de se montrer sereine et desireuse de prolonger sa vie grace 
аих bontes d'Octave jusqu' а се qu'elle fut so.re que ses previsious etaient justes. 
Daix, С., р. 283. 
Если сравнить приведенные при меры continuer de + инфинитив с приме­
рами continuer а + инфинитив, то можно установить разницу между ними 
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с точки зрения их видового значения. Конструкция continuer de + инфинитив, 
а отличие от continuer а + инфинитив, показывает, что действие не имеет раз-. 
вития, оно продолжается определенное время (Ч'Ю подчеркивают обстоятель­
,ства времени) и воспринимается в данный момент как законченное. Этот 
нюанс законченности подчеркивает и временная форма глагола continuer. 
Таким образом, мы приходим к выводу, что конструкция глагола continuer 
с объектным инфинитивом, в зависимости от предлога, может служить для 
выражения различных видовых оттенков действия. В этом плане можно проти­
вопоставить конструкции continuer а + инфинитив и continuer de + инфини­
тив и определить некоторые закономерности их употребления. Так, конструк­
ция с предлогом а используется для выражения длительного действия, нео­
граниченного во времени, повторяющегося, или действия, способного разви­
ваться: глагол continuer с предлогом а, кроме дуративного значения, зало­
женного в его семантике, приобретает итеративный и прогрессивный нюансы. 
Конструкция continuer de + инфинитив служит для обозначения кратко­
временного действия, развитие которого ограничено, или действия, которое 
лродолжалось, но уже закончилось к моменту речи; глаголу continuer в данной 
конструкции присуще видовое значение завершения действия (continuer de = 
дуративный + терминативный нюансы). 
Следовательно, предлоги а и de при глаголе continuer способствуют вы­
ражению некоторых видовых нюансов. 
Но в данных конструкциях, как и в случае с аналогичными конструкци­
ями глагола commencer, большую роль в употреблении видовых нюансов 
действия играет также контекст, наряду с морфологическим и синтаксиче­
скими факторами. К тому же при выявлении этих видовых нюансов, несмотря 
на совокупность упомЯнутых факторов, не исключен также момент субъек­
тивности. 
Не следует также упускать из виду тот факт, что выдвинутые нами сообра­
жения не распространяются абсолютно на все случаи употребления глагола 
continuer с предложным инфинитивом, а являются лишь тенденцией, которая 
наблюдается при детальном исследовании про изведений 19-20 вв. 
Таким образом, обобщая употребление предлогов аи de при инфинитиве, за­
висящем от глаголов commencer и continuer, мы приходи м к выводу, что, не­
смотря на отсутствие лексико-семантической разницы между конструкциями 
с а + инфинитив и de + инфинитив при одном и том же глаголе, их употреб­
ление имеет определенное грамматическое значение: чередование предлогов а 
и de при инфинитиве с глаголами commencer и continuer способствует выра­
жению различных видовых нюансов действия, чем и объясняется их сосу­
ществование при данных глаголах. 
Vilniaus Valstybinis У. Kapsuko universitetas 
PrancUzlI kalbos katedra 
Iteikta 
1968 т. гugsёjо тёn 
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APIE PRIELINKSNIŲ KAITĄ PRIE VEIKSMAŽODŽIŲ COMMENCER 
IR CONTINUER KONSTRUKCIJOJE SU INFINITYVU ŠIUOLAIKINĖJE 
PRANCŪZŲ KALBOJE 
R. JASKONAITĖ 
Reziumė 
Straipsnyje nagrInejamas konstrukcijų commencer a+infinityvas - commen-
cer de+infinityvas ir continuer a+infinityvas - continuer de +infinityvas lygia-
gretus vartojimo klausimas. 
Būdamos visiškai tapatingos leksiniu-semantiniu požiūriu, šios konstrukcijos 
gali būti priešpastatomos gramatinėje plotmėje, ryšium su jų skirtingais veikslo 
niuansais. 
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